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El presente Proyecto pretende responder a la pregunta ¿Cuál es la caracterización de los 
códigos sociolingüísticos que presentan los estudiantes del grado 6B de la Institución 
Educativa Manos Unidas de la comuna Villa Santana en la ciudad de Pereira? Se pone de 
manifiesto como requisito para optar por el título de licenciado en comunicación e 
Informática educativa y surge como una oportunidad que permite fijar un fenómeno social 
que se presenta en dicho plantel educativo. 
La propuesta se genera en el proceso de Práctica pedagógica implementada como 
requisito dentro de la licenciatura en comunicación e informática educativa, partiendo de 
los conocimientos pedagógicos y de su influencia en la comunicación educativa adquirida 
a lo largo de la formación universitaria, 
El propósito se inició en la búsqueda de evidenciar y describir cual era el tipo de código 
lingüístico que en este contexto se enmarcaba, junto con las características que estos 
presentaban y así poder establecer como estos incidían en el ámbito educativo. 
Se asumen como categorías de análisis las que entrega Bernstein en sus estudios, códigos 
lingüísticos restringidos y códigos lingüísticos elaborados. El trabajo se enmarca dentro 
de una investigación cualitativa Danhke (1989), de alcance descriptivo y cualitativo. lo 
cual significó que el investigador estudió una realidad en su contexto natural, en este caso 
las manifestaciones sociolingüísticas de un grupo de estudiantes en un contexto escolar.  
La muestra se seleccionó de manera aleatoria e intencional, sobre seis sujetos  
representativos de las características de la población escolar, La metodología empleada 
centró el trabajo en el diseño, aplicación y análisis de entrevistas semi-estructuradas. Las 
cueles se realizaron a partir de una conversación en un ambiente afectuoso y cálido para 
que la fluidez verbal del estudiante se manifestara lo mejor posible y en su forma natural. 
 Para ello se transcribieron las entrevistas y se procedió al análisis de contenidos, Según 
(Andreu Abela s.f.), una vez transcrita la información se procedió a segmentar las 





análisis prefijadas. Se realizaron las fases de separación de unidades de contenido según 
categorías de análisis, identificación y categorización de los elementos según los códigos 
sociolingüísticos, organización y síntesis según dichas unidades de análisis. Los 
resultados encontrados revelan que en los estudiantes se instalan fundamentalmente 
códigos de tipo “restringido”, con significación contextual que reproducen una relación y 
una estructura social general. Se evidenció la existencia de una brecha entre los códigos 
elaborados generados en el ámbito escolar y los restringidos propios de la comunidad, 
probablemente incidentes en la permanencia, desarrollo y rendimiento escolar en la 
institución educativa. 
Finalmente los aspectos concluyentes determinó que, en la experiencia escolar del niño 
que está en el sistema educativo (bajo el influjo de códigos restringidos) se restringe el 
intercambio o interacción simbólica, limitándole el acceso a un proceso sostenido de 
continuo desarrollo; el autor determina que la significación que busca la escuela no es 
significativa para el estudiante y por ello aparece la diferenciación de los  significados, 
 
Palabras Clave: Código sociolingüístico, código restringido, código elaborado, 









This project aims to answer the question: What is the characterization of sociolinguistic 
codes having 6B grade students of School Manos Villa Santana commune in the city of 
Pereira? It shows as a requirement to qualify for the bachelor's degree in communication 
and education Computers and arises as an opportunity that enables a social phenomenon 
that occurs in that campus. 
The proposal is generated in the process of teaching practice implemented as a 
requirement within the in bachelor's communication and educational computing, based on 
the pedagogical knowledge and influence in educational communication acquired through 
university education, 
The purpose started in search of evidence and describe what was the kind of linguistic 
code was framed in this context, along with the features that they had and thus establish 
how these impinge on education. 
Assumed as categories of analysis that delivers Bernstein in his studies, restricted 
linguistic codes and elaborated linguistic codes. The work is part of a qualitative research 
Danhke (1989), descriptive and qualitative scope. Which meant that the researcher studied 
a reality in their natural context, in this case the sociolinguistic manifestations of a group 
of students in a school context. 
The sample was selected randomly and intentionally over six subject’s representative of 
the characteristics of the school population, the work methodology focused on the design, 
implementation and analysis of semi - structured interviews. The witch is made from a 
conversation in a warm and welcoming environment for student fluency best manifest 
itself and in its natural form. 
 To do the interviews were transcribed and content analysis proceeded, according to 
(Andreu Abela sf), once transcribed information proceeded to segment the textual units 
and coded based on their correspondence with the units of analysis presets. Phase 





the elements according to sociolinguistic codes, organization and synthesis as the units of 
analysis were used. The findings reveal that students are primarily installed type codes 
"restricted", with contextual significance that reproduce a relationship and a general social 
structure. The existence of a gap was evident among generated codes developed in 
schools and community restricted themselves probably incidents permanence, 
development and school performance in school. 
Finally determined that the conclusive issues in the school experience of the child in the 
educational system (under the influence of restricted codes) or symbolic exchange 
interaction is restricted, limiting access to a sustained process of continuous development, 
the author finds that significance looking school is not meaningful for the student and 
therefore differentiation appears meanings, 
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El trabajo de investigación versa sobre la caracterización de los códigos 
sociolingüísticos de los estudiantes del grado 6B  de la Institución Manos Unidas de la 
comuna de Villa Santana en la ciudad de Pereira, partiendo de experiencias y prácticas 
cotidianas de los escolares, a través de la cual se identifican y describen los códigos 
lingüísticos comunes que emplean para interaccionar y comunicarse.  
El desarrollo está planteado en seis capítulos, en donde los tres primeros abarcan el 
perfil del proyecto, mientras que, en el cuarto se realiza todo el análisis y referente conceptual, 
a la luz de la teoría sociolingüística de Bernstein. 
El diseño  metodológico se describe en el quinto capítulo, abordándolo desde el 
enfoque cualitativo, a través de un estudio descriptivo, aplicado sobre una muestra de seis 
estudiantes del grado 6B, de género femenino y masculino con distribución etaria entre los 11 
y 15 años.  La recolección y sistematización de la información, responde al interés del colegio 
en particular y de la escuela en general, dado que la presencia y uso de los códigos 
sociolingüísticos, transversales a los procesos educativos, impactan directamente en el ámbito 
académico escolar y el avance formativo de los educandos.  En consecuencia, la investigación 
se basó en la relación entre códigos (categorías) sociolingüístico, desarrollados en el contexto 
social y educativo, que son concomitantes con el rendimiento escolar y que por su 
transversalidad fueron considerados en las conclusiones y recomendaciones, sin que con ello 
se haya modificado el propósito central de la investigación. 
En el análisis de resultados del sexto capítulo se realizan la relaciones expresas y 
tácitas de los códigos desarrollados por los estudiantes en la institución escolar, respecto a la 
práctica escolar como formas de actividad, estilos de interacción y clima educativo, en su 
específico contexto social, en medio del cual transcurre la experiencia escolar y sobre quienes 
incide de manera efectiva los principios intrínsecos al código educativo y sus relaciones con el 
poder y el control; es decir, que en todo momento los hallazgos y resultados se contrastan con 
los desarrollos teóricos de Bernstein sobre los códigos sociolingüísticos aportantes de las bases 





1. Descripción de la problemática a investigar 
 
 
La forma en que habla una persona, da cuenta de su nivel de educación, su condición 
social, grado de socialización, entre otros.  La valoración que haga un escucha del habla de un 
individuo, dependerá en gran medida de su dialecto, etnia, clase social, es así que los códigos 
lingüísticos pueden revelar mucho acerca del hablante.   
Las formas como se construye y vive la experiencia escolar en los centros de educación 
generan actuaciones diferentes y diferenciadas que permiten prácticas e interacciones, con 
múltiples elementos de actitud individual y colectiva, así como requerimientos cognitivos 
participativos en ese entorno educativo.   
Bernstein (1990, p.12), al caracterizar los códigos sociolingüísticos como elaborados 
y  restringidos, argumenta que los últimos se estructuran en frases cortas, simples en su forma 
gramatical y a veces incompletas; de construcción sintáctica repetitiva y simple. Los primeros, 
por su parte, presentan una estructuración gramatical y sintáctica clara, precisa, con relaciones 
de coherencia tanto espacial como temporal, discriminaciones entre categorías gramaticales. 
Estas dos formas de lenguaje son antagónicas y por ello la última no está exenta del contexto, 
mientras la primera sí.   
En el ambiente escolar el discurso está ligado al desarrollo de principios, operaciones, 
reglas, criterios, teorías, algoritmos entre otros, lo que requiere que el niño acceda a  los 
códigos escolares, que le permita observar, interactuar y llegar a tal dimensión. 
Los procesos educativos están mediados por el lenguaje, es por ello que la mayoría de las 
tendencias sociolingüísticas contemporáneas coinciden en el propósito común de estudiar el 
uso del lenguaje, para lo cual se han desarrollado varios enfoques, que en cualquier caso, 
pretenden analizar, las interacciones presentes en una comunidad.  
Aunque los índices lingüísticos no son las únicas manifestaciones de los códigos y las 
relaciones sociales, sí son preponderantes en los principios comunicacionales, en esta 
investigación se busca una aproximación real para analizar desde Bernstein, cómo los códigos 
sociolingüísticos caracterizan la generación y reproducción de saberes que facilitan o 





en la escuela, de los estudiantes del grado 6B de la Institución Educativa Manos Unidas de la 
comuna Villa Santana en Pereira. 
La necesidad de esta investigación está soportada por antecedentes fundacionales 
como: “La teoría de los códigos: Desigualdades lingüísticas en educación” Mayoral (1996, p. 
159), “Los niveles de expresión lingüística” Gómez y Osorio (2002), “Análisis 
sociolingüístico de la comunidad escolar de la Palmita Mérida Venezuela” Morales (2003), 
“Construcción de códigos sociolingüísticos en el primer nivel de concreción curricular de la 
educación parvularia: estudio de caso” Reyes (2010), “Las actitudes y códigos 
sociolingüísticos en el ámbito escolar” Gómez, Osorio y Álvarez (2010), “El uso de la teoría 
de Basil Bernstein como metodología de investigación en didáctica y organización escolar” 
Graizer y Navas (2008), “Hacia la caracterización textual: una propuesta” Sánchez (2006). 
De los anteriores estudios se observan diferentes conclusiones como las siguientes: 
(a) El uso lingüístico, es la manifestación de un modo de pensar: el lenguaje es trasmisor, 
y tal vez, conformador de una ideología común que responde a los modos de pensar de 
y actuar de una comunidad. 
b) Las diferentes formas de habla crean y refuerzan en el usuario diferentes dimensiones 
de significación. Lo que se analiza es hasta qué punto las formas de habla de las 
diferentes clases sociales motivan la adquisición de significados diferentes, pero 
cercanos a los que se valoran en el sistema educativo, y hasta qué punto esto 
condiciona el éxito en los resultados.  
c) Es prioritario relacionar el concepto de código, con el concepto de Hábitus de 
Bourdieu, es decir, con aquel componente que liga las estructuras de cognición con el 
control sobre el mundo social. 
d) El lenguaje utilizado por los jóvenes está revelando una realidad tan compleja como la 
vive el país, debido a que el sistema político, social y educativo se ha vuelto mediocre 
con la clase popular, puesto que la falta de planes, proyectos y cohesión política de 
modelos ideológicos, junto con la ausencia de afectos sociales, el desarraigo por el 
desplazamiento forzoso y el alto desempleo, se han encargado de afectar directamente 





e) Lo que hace oportuno a un discurso no es la adecuación a las leyes de enunciación, 
sino el hecho de que sea bien dicho respecto de las condiciones en que se dice y 
respecto de los oyentes, de tal manera que realmente dice lo que tiene que decir a 
quienes tiene que decírselo; oportunidad del discurso en un mercado lingüístico; saber 
decir lo que tiene que decirse en la circunstancia adecuada,  independientemente de la 
normas gramaticales, o más allá de ellas. 
De conformidad con lo anterior, los códigos sociolingüísticos han motivado múltiples 
reflexiones en el ámbito académico, generando la pregunta para el proceso de investigación: 
¿Caracterizar los códigos sociolingüísticos usados por los estudiantes del grado 6B de 
la Institución Educativa Manos Unidas  de la comuna de Villa Santana de la ciudad de Pereira, 









La teoría Bernsteiniana constituye un importante enfoque sociológico contemporáneo 
para describir y establecer una relación entre el poder, las relaciones sociales y sus principios 
de comunicación, así como las formas de conciencia y profundización en los principios 
intrínsecos que constituyen y distinguen las formas especializadas de transmisión en el 
proceso de reproducción cultural de este conjunto de relaciones complejas. 
Los sistemas de relaciones sociales generan códigos particulares que a su vez producen 
los códigos elaborados y los restringidos, desde la primera comunidad lingüística que es el 
hogar, los compañeros de cuadra o de barrio y es allí en donde el contexto de comunicación, 
adquiere dimensiones trascendentales en el dominio de la lengua con la que se identifica su 
grupo familiar y social. Sin embargo, al llegar a la escuela el niño encuentra un contexto 
comunicativo en gran medida diferente al de su hogar, especialmente distinto en tres aspectos: 
en los sistemas de comunicación privilegiados, en la naturaleza de los referentes 
comunicativos y en el tipo de relación afectiva y actitudinal que se establece entre los 
participantes en la interacción comunicativa. 
Las dificultades en el manejo del lenguaje y la comunicación pueden ser causa de los 
índices de fracaso escolar que se detectan en grupos sociales menos favorecidos y siendo la 
institución escolar un escenario importante, su papel en el control de los estudiantes es 
preponderante porque le transmite valores y usos lingüísticos dominantes, de tal forma que 
cuando lleguen y encuentran un trasfondo sociocultural y lingüístico diferente, las dificultades 
y conflictos como el rendimiento escolar se hacen evidentes por la escasa exposición al código 
sociolingüístico escolar; en consecuencia, la asimetría entre la casa y la escuela además del 
status socioeconómico, las actitudes de las mayorías hacia las minorías y viceversa, así como 
las actitudes indiferentes hacia los códigos formales o elaborados.  
La naturaleza y los procesos de transmisión cultural como el rol que en ellos juega el 
lenguaje, tanto en los contextos de producción y reproducción, como el trabajo, la familia y la 
educación son un mecanismo de regulación, reproducción, control y cambio inevitable, 





La transición entre el hogar y la escuela eventualmente genera múltiples situaciones 
traumáticas y la actividad escolar puede convertirse en un proceso difícil de superar, dadas las 
dificultades del contexto y la educación previa de los educandos. 
Por tales razones, es de particular interés, investigar no sólo la naturaleza de los 
principios y variables del ámbito social que regulan los comportamientos lingüísticos, sino 
también al caracterizar los códigos formales y públicos para explicar con rigor investigativo, 
las relaciones entre los códigos sociolingüísticos y los educativos, basado en el conjunto de 
conceptos y abordajes teóricos, específicamente producidos por Basil Bernstein, quien 
demostró que la manifestación de los códigos elaborados transmitidos por la familia es 
regulada y con frecuencia cambiada por la forma de su transmisión en la escuela.  
La temática y su desarrollo investigativo encuentran relación con la comunicación 
educativa, teniendo en cuenta que los códigos sociolingüísticos son la base para ella, 
permitiendo identificar, reconocer y describir los saberes sobre la población escolar del grado 
6B de la Institución Educativa Manos Unidas, con impacto no solo para los jóvenes 
estudiantes y el sistema escolar, sino para el mismo desarrollo de la sociedad, puesto que se 
genera un desarrollo personal y permite la toma de conciencia acerca del papel de la expresión 
verbal y la comunicación en el desarrollo educativo, con beneficio mutuo para las instituciones 
y la construcción social del conocimiento, para que sea asimilado y reproducido por cada uno 
de los actores estudiantiles allí presentes. 
De otra parte, este trabajo puede ser cimiento para una futura investigación que elucide 
propuestas pedagógicas que permitan usar los códigos identificados, para el beneficio y 









3.1. Objetivo General 
 
Caracterizar los códigos sociolingüísticos de los estudiantes del grado 6B  de la 
Institución Manos Unidas de la comuna de Villa Santana en la ciudad de Pereira, con relación 





Identificar  el tipo de códigos sociolingüísticos de los estudiantes del grado 6B  en 
relación con las categorías código restringido y código elaborado. 
Describir las características de los códigos sociolingüísticos empleados por los 
estudiantes del grado 6B a la luz de la teoría sociolingüística de Bernstein. 
Establecer las principales relaciones entre los códigos sociolingüísticos y los códigos 





4. Referente conceptual 
 
 
El código sociolingüístico, objeto de esta investigación, posibilita los niveles de 
interacción y comunicación entre diversas comunidades humanas alrededor de sus propias 
lenguas utilizando sonidos articulados que se asocian a distintos significados.    
Desde la teoría sociolingüística de Bernstein, los códigos se clasifican en restringidos y 
elaborados, por lo tanto, su abordaje y puesta en práctica está basada en un conjunto de reglas 
y principios que los enmarcan.  
En el nivel lingüístico, los códigos se refieren a la probabilidad de predecir los 
elementos sintácticos para organizar los significados, en otras palabras, el código restringido 
presenta una organización en su estructura que guarda estrecha relación con el contexto, 
mientras que, en el caso del código elaborado su predicción pierde validez porque se aparta de 
su relación explícita con el contexto.  
Los códigos sociolingüísticos, propenden por una regulación del proceso comunicativo 
que se ubica en estructuras sociales diferentes, por lo tanto, presentan un orden de 
significación que está entre lo universalista y lo particularista y ambos funcionan de forma 
inversa dentro del código, esto es, el código elaborado es universalista, en tanto hace alusión a 
significados generales, pero es particularista mientras su alcance esté restringido a cierto grupo 
social.  
El código restringido es universalista porque su apropiación es de fácil acceso y es 
particularista cuando su significación atiende sólo a fines locales; se agrupa en frases cortas, 
simples en su forma gramatical y generalmente incompletas, de construcción sintáctica 
repetitiva y simple; mientras que el código elaborado presenta una estructuración gramatical y 
sintáctica clara, precisa, con relaciones de coherencia tanto espacial como temporal, 








4.1. Código lingüístico  
 
Bernstein (1991, p. 286) define como lengua al conjunto de reglas al que debe someterse, 
todos los códigos del habla, cuya manifestación es una función de acción cultural, a través de 
las relaciones sociales, ligadas a contextos específicos.  La socialización por su parte  define el 
proceso mediante el cual un niño adquiere una identidad cultural y al mismo tiempo reacciona 
a dicha identidad. 
En todo proceso comunicativo, se requiere el uso de códigos, entendidos como el 
conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas para dar a conocer algo.  Las 
sociedades humanas se caracterizan principalmente porque, valiéndose de unidades sonoras 
significativas, logran comunicarse a través del código más complejo: las lenguas humanas o 
códigos lingüísticos. Reyes (2003, p. 3).  
De otra parte, el código lingüístico, es el conjunto de unidades de toda lengua que se 
combina de acuerdo con ciertas reglas y permite la elaboración de mensajes. Las diversas 
comunidades humanas del mundo han organizado sus propias lenguas utilizando sonidos 
articulados que se asocian a distintos significados.  Los elementos fundamentales de dicha 
comunicación, el emisor y el receptor, deben utilizar y compartir el mismo código para que la 
comunicación funcione adecuadamente, aunque los otros elementos del circuito comunicativo 
deben operar correctamente, para un proceso comunicacional exitoso. Reyes (2003, p. 4) 
 
 
4.2. Código sociolingüístico 
 
En la obra de Bernstein (1991, p. 286), el lenguaje constituye un campo de estudio 
fundamental para comprender la transmisión cultural. Es por medio del lenguaje que el orden 
social se interioriza y que la estructura social se incorpora en la experiencia del individuo.  Su 
trabajo se orientó hacia el análisis de las distintas formas de estructura de la comunicación en 
la familia, en función del origen social de la misma.  Cada clase social utiliza un código 
diferente de comunicación, lo que produce variantes en el habla, bajo esa concepción, 






4.2.1. Código restringido o público 
 
Es el usado por niños de las clases sociales con mayores restricciones socioeconómicas. Es 
una forma de discurso muy vinculada a su entorno cultural, asociado al entorno familiar, del 
cual se derivan los valores y las normas y que no necesariamente se expresan mediante el 
lenguaje. Los padres tienden a socializar a sus hijos de forma directa; reprimiendo o 
recompensando según el comportamiento, por lo tanto se desarrolla un tipo de habla 
característico en los niños que crecen en familias de dichas condiciones sociales y de los 
grupos de compañeros con los que comparten el tiempo libre en la cuadra, el barrio o la 
comuna. El discurso está orientado a las normas del grupo, sin saber por qué esto ocurre y por 
qué de esta forma. El uso de este código da acceso a un orden de significados particularista. 
Bernstein (1991, p. 289). 
 
 
4.2.2. Código elaborado o formal. 
 
Es el practicado por los niños de clase social denominada media, lo cual implica desde lo 
socioeconómico, con mejores condiciones y oportunidades en el entorno social. Comprende 
una forma de hablar en la que los significados de las palabras pueden individualizarse para 
adecuarse a las demandas de situaciones particulares. Estos niños pueden generalizar y 
expresar ideas abstractas con mayor facilidad, porque la forma en que aprenden el lenguaje, 
está ligada a contextos particulares. Bernstein plantea que los niños que han adquirido códigos 
de habla elaborados, son más capaces de abordar las exigencias de la educación formal en el 
ámbito escolar. Esto no implica propiamente que exista un tipo de habla inferior o superior, o 
que sus códigos lingüísticos sean deficientes, implica que el modo en el que usan el lenguaje 
contrasta con la cultura académica de la escuela, dado que los códigos elaborados se adaptan 
mejor al entorno escolar.  Utilizando los conceptos de solidaridad mecánica y orgánica 
durkhemianos, Bernstein afirma que el código restringido presupone un tipo de relaciones 
sociales donde la cohesión se basa en la solidaridad mecánica, es decir, en la similitud de 
comportamientos y en la definición cerrada de los roles sociales. En este modelo el lenguaje 
expresa las exigencias del rol y no las individualidades diferenciadas.  El código elaborado se 





cerrados y dejan espacio para la innovación y la expresión de la individualidad.  Gracias a esta 
división, Bernstein distingue entre familias “posicionales”, aquellas en que la posición, y no 
sus cualidades individuales, confieren a los miembros de la familia distintos estatus de 
autoridad; y familias “basadas en la persona”, donde el estatus no viene determinado por la 
posición. La primera tipología de familias corresponde a la clase obrera, mientras que la 
segunda a la clase media. La escuela, por su parte, tiende a utilizar un lenguaje y a orientar los 
significados según el código elaborado, por lo que es probable que los niños de clase 
trabajadora se enfrenten a situaciones de extrañamiento ante la institución escolar. Bernstein 
(1991, p. 290). 
 
 
4.3.Características lingüísticas del lenguaje público 
 
Las implicaciones lógicas, sociales y psicológicas del proceso comunicativo respecto al 
lenguaje público a través de códigos restringidos fueron expuestas por Lawton (1976, pp. 61-
74), mediante diez elementos lingüísticos, a partir de los cuales se puede caracterizar éste 
lenguaje, en desarrollo de esta investigación.  
1. Frases cortas, gramaticalmente simples, a menudo inacabadas, cuya construcción sintáctica 
es pobre, con formas verbales centradas en el modo activo. 
2. Uso frecuente, simple y repetitivo de algunas conjunciones  
3. Uso frecuente de órdenes breves y preguntas concretas. 
4. Uso rígido (estereotipado) de un número limitado de adjetivos y adverbios. 
5. Uso poco frecuente de pronombres impersonales, como sujetos de frase (condicional), lo 
cual origina la escasa objetivación de la experiencia. 
6. Uso frecuente de una afirmación a la vez como argumento y como conclusión, es decir, el 
argumento y la conclusión se confunden para producir una afirmación categórica. 
7. Afirmaciones formuladas como cuestiones implícitas que establecen una circularidad 





8. Selección frecuente de frases comunes al grupo. Cada individuo acostumbra a utilizar una 
selección individual de clichés lingüísticos: frases hechas, muletillas, refranes. Este aspecto 
fortalece la solidaridad con el grupo, a expensas de la estructura lógica de la comunicación. 
9. El simbolismo utilizado posee un nivel muy débil de generalidad. 
10. En la estructura de la frase está implícita una cualificación individual, lo cual promueve el 
uso de un lenguaje fundado sobre la significación implícita, con aspectos individuales 
transmitidos por canales extraverbales. 
 
4.4.Características lingüísticas del lenguaje formal   
 
Las implicaciones correspondientes al proceso comunicativo, desde el lenguaje formal, 
a través de códigos elaborados, de acuerdo con Lawton deben centrarse en los siguientes ocho 
componentes: 
1. La organización gramatical correcta y una sintaxis precisa, regulan lo que se dice. 
2. Las modificaciones lógicas se traducen por una construcción de frases gramaticalmente 
complejas, mediante el uso de mayor variedad de conjunciones y de oraciones subordinadas. 
3. Uso frecuente de preposiciones que indican relaciones, así como de proposiciones que 
indican continuidad temporal y espacial, esto es, las relaciones espacio-temporales. 
4. Uso frecuente de pronombres impersonales, como ello, ellos, uno, unos. 
5. Repertorio más extenso y selección discriminatoria de adjetivos y adverbios. 
6. La cualificación individual de lo dicho se explicita a través de la escritura y de las 
relaciones en el interior de las frases y entre ellas. 
7. El simbolismo expresivo extra verbal, como gestos y entonación, aporta un refuerzo 
afectivo a lo que se dice más que como un sentido lógico. 
8. El uso del lenguaje que apunta a las posibilidades inherentes a una jerarquía conceptual 






4.5 Implicaciones de los códigos sociolingüísticos en las relaciones sociales 
 
4.5.1. Según los códigos restringidos 
 
  La estructura organizativa es independientemente de su grado de complejidad, las 
relaciones protocolarias, conversaciones sobre la lluvia, el buen tiempo y la cotidianidad, 
corresponden al código restringido y las intenciones individuales no pueden manifestarse más 
que a través de los componentes no verbales de la situación.  
La construcción verbal específica será mínima porque el léxico utilizado puede variar de un 
caso a otro, pero en todos los casos se extrae de un registro mínimo. Las formas sociales que 
están en el origen de este código pueden influenciar directamente, pero su condición de 
formación reposa en la existencia de un conjunto común de valores estrecha y 
conscientemente compartidos por los grupos en los que el acento se ha puesto en la inmediatez 
de las relaciones. Las relaciones sociales toman un carácter fuertemente comunitario. El 
discurso se desarrolla sobre un fondo de intereses comunes conscientemente asumidos, lo que 
suprime la necesidad de verbalizar y explicitar las intenciones subjetivas. Los significados 
están condensados y se recurre a menudo a componentes no verbales para indicar los cambios 
de significación. Las afirmaciones tienden a ser impersonales, en el sentido de que el discurso 
no está especialmente preparado para adaptarse a un referente particular. La manera de decir 
importa más que lo que se dice. La intención del interlocutor está asegurada. En definitiva, el 
contenido del discurso tiende a ser concreto, descriptivo y narrativo, más que analítico y 
abstracto. La función principal de este código es reforzar la forma de la relación social y 
comunitaria, restringiendo la aparición en el discurso de respuestas individualizadas. 
 
 
4.5.2. Según los códigos elaborados 
 
De los códigos elaborados se derivan relaciones sociales que ejercen sobre el individuo 
una fuerte presión, con el fin de llevarle a buscar en los recursos lingüísticos combinaciones 
verbales estrechamente adaptadas a referentes específicos. El código transmite respuestas 
individualizadas. La función de la construcción verbal asociada a este código provoca una 





de un sentido relativamente explícito son las metas fundamentales del código. Las 
disposiciones del interlocutor no se dan por supuestas: el hablante, por medio de un trabajo de 
construcción verbal, modifica (o al menos, puede modificar) su discurso en función de las 
exigencias específicas del interlocutor. El código, por la regulación que ejerce, sensibiliza para 
las distinciones y las diferencias y hace surgir todos los recursos que una jerarquía conceptual 
compleja ofrece para organizar la experiencia. Finalmente, la comunicación no verbal como la 
mímica, acompañan al discurso y fortalecen el proceso comunicacional. 
Un código restringido es un código particularista, tanto por los significados como por 
la estructura social que determinan su aparición. Pero el modelo del discurso de este código es 
universalista, ya que su utilización depende de las características de las relaciones sociales que 
puedan aparecer en cualquier nivel de la estructura social. Por el contrario, un código 
elaborado es universalista por los significados y potencialmente universalista por la estructura 
social que determina su aparición, pero el modelo de discurso de este código es particularista 
en las sociedades contemporáneas, no por sus propiedades psicológicas, sino porque está 
ligado a posiciones sociales particulares que dependen del sistema general de estratificación 
social. Así, los modelos de discurso de estos dos códigos reposan en dimensiones sociológicas 
diferentes. 
 
4.6.Implicaciones de los códigos sociolingüísticos en las relaciones educativas 
 
Desde el punto de vista del proceso educativo, para efectos del aprendizaje, las 
estructuras de un código restringido pueden aprenderse de manera informal y rápida; en 
cambio, la gama de elecciones estructurales posibles y de elección realmente operadas es 
mucho más extensa en el caso del  código elaborado, esto hace que requiera habitualmente un 
período mucho más largo de aprendizaje informal. Dado que el código restringido es 
universalista, todos los sujetos tienen acceso a él y al tipo de significaciones que exhibe; por el 
contrario, como el código elaborado es particularista, solo algunos sujetos tienen acceso y a 
los significados potencialmente universalistas que expresa. 
Las posibilidades de acceso al código elaborado no dependen de factores psicológicos, 





estas posiciones son la de un estrato que controla (o pretende controlar) las principales esferas 
de poder de la sociedad. Así, se pone en relación la posesión de un código no sólo con las 
características aisladas de una clase social (expresadas en términos de medio familiar), sino 
también con las características que resultan de su posición en la sociedad global.  
Los códigos restringidos y elaborados operarán tipos de control diferentes, que se 
estructuran en la naturaleza de la construcción verbal, mediante asociación y organización.  
Según el postulado Bernsteiniano,  la forma de las relaciones sociales selecciona el tipo 
de código, que se convierte en una expresión simbólica de estas relaciones y regula la 
naturaleza de la interacción social; por tanto, el código transmite y refuerza a nivel psicológico 
las relaciones que resultan de la forma de las interacciones sociales.  
Así el código suscita, sostiene y generaliza los aprendizajes esenciales que indican lo 
que debe ser aprendido y determina las condiciones en las que un aprendizaje puede tener 
mayor éxito en el ámbito y rendimiento escolar. 
El efecto esencial de un código restringido será disminuir la habilidad lingüística potencial, 
dar más importancia a las respuestas de nivel concreto y descriptivo, inhibir la aptitud para 
generalizar en un nivel más elevado. Al mismo tiempo, refuerza la solidaridad del niño con 
sus compañeros y pares, lo cual fortalece la solidaridad expresada por el código.  
 
 
4.7.Intencionalidad en la comunicación 
 
Del Corral  (2004: p.56) destaca que “los seres humanos hacemos uso del lenguaje, para 
comunicar y generar un proceso de interrelación social y cultural intencionado, porque en 
principio se origina basado en la conciencia y voluntad humana, que busca un fin”.   
En consecuencia, la intencionalidad comunicativa se puede generar de muchas formas, 
una de ellas puede ser la manera de interactuar con el entorno para “modificar la relación del 
mundo en sociedad, afectando, alterando, manipulando y manteniendo un cierto orden y 
regulación sobre nuestras acciones y relaciones sociales”, manera como los individuos se 





 Los estudiantes de grado 6B de la comuna Villa Santana en su intencionalidad 
comunicativa, radican sus códigos sociolingüísticos en efectos manipulados, que en primera 
instancia son usados para sentirse más seguros y efectivos en lo que comunican con las demás 
personas.  Esto no solo los identifica, sino que también los enmarca un contexto tanto 
sociocultural como vivencial. 
Estas experiencias se generan no solo desde la escuela o su entorno social en el barrio, 
puesto que la primera comunicación proviene de sus hogares, mediados por sus familias. 
En su transición hacia la escuela, se desarrollan los procesos de socialización primaria, y 
desde allí la iniciación en los primeros procesos de transformación del lenguaje comunicativo 
del niño, aunque con marcada incidencia de la comunicación con la madre y demás parientes, 
seguida por sus pares y compañeros en sus primeros años escolares. 
Durante la niñez toda forma de comunicación socializadora es una práctica de 
convivencia, en el cual el diálogo es la forma primordial de expresar e interpretar una 
interacción comunitaria o escolar, haciendo uso del lenguaje con otros individuos, lo cual se 
va fortaleciendo a lo largo de la vida, siendo factor decisivo para la formación de las actitudes 
de las personas en el ámbito comunicativo expresivo y la adaptación a otras sociedades. 
 
4.8. De lo Sociolingüístico a lo educativo desde Bernstein 
 
Para Bernstein, la escuela orienta a los niños hacia una estructura de significados 
diferentes que no están muchas veces en correspondencia con el orden de significados que 
informan la cultura del contexto cultural primario del niño. Bernstein distingue dos órdenes de 
significados: significados independientes del contexto y significados dependientes del 
contexto. Los dependientes del contexto son implícitos mientras que los independientes del 
contexto son explícitos. En este nuevo sentido, los significados difieren para Bernstein en 
términos de los contextos que evocan sus realizaciones lingüísticas: los significados 
independientes del contexto son universalistas y los significados dependientes del contexto 
son particularistas. Igualmente, las realizaciones  lingüísticas de los órdenes de significados 
universalistas son diferentes de las realizaciones lingüísticas de los significados particularistas. 





significados universalistas. El trabajo de la escuela es hacer explícitos y elaborar mediante el 
lenguaje, principios y operaciones, en tanto se aplican a los objetos... y a las personas” (1974, 
p.112). La escuela desarrolla el orden de significados universalistas mediante los controles que 
impone sobre la organización, distribución y evaluación del conocimiento. (1991. p. 112). 
La oposición entre significados independientes del contexto, universalistas y explícitos, y 
los significados dependientes del contexto, particularistas e implícitos, representan en este 
momento una nueva etapa en el desarrollo del concepto código. El código se define ahora 
como los principios que subyacen a la orientación de los significados y a su realización 
lingüística en diferentes contextos Así, “los códigos elaborados dan acceso a órdenes de 
significados universalistas que están menos ligados al contexto mientras que los códigos 
restringidos dan acceso a órdenes de significados particularistas que están más ligados a un 
contexto particular” (1974, p.197). Los códigos a diferencia de las variantes del habla se 
refieren a las reglas subyacentes de interpretación que regulan la orientación hacia un orden de 
significados que sustantivan una cultura.  
En el entorno escolar, el discurso se va construyendo no solamente por sus relaciones 
sociales, sino también por los medios de transmisión, que juegan un papel importante y que se 
utiliza para la adquisición de conocimientos, donde la educación se impone a través de una 
presencia simbólica, que empieza en con la autoridad pedagógica del docente quien representa 
el entorno de la escuela y quien conduce un discurso pedagógico, que consiste en la forma 
como se transmiten los contenidos desde el docente (transmisor) y  quienes los adquieren. 
El docente en su práctica pedagógica, utiliza un manejo lingüístico que consiste en aplicar 
reglas formales al hablar y al escribir, propiciando un medio a través del cual los sujetos van 
adquiriendo o reproduciendo interacciones que estructuran las relaciones de poder y 
contribuyen con el control del contexto, delimitándolo y por lo tanto, haciendo que con la 








4.9. Actualidad y entorno social de la Comuna Villa Santana – Institución Educativa 
Manos Unidas 
 
4.9.1. Marco histórico 
 
La comuna de Villa Santana se conformó en las décadas de los 60 70 y 80s del siglo 
XX, como consecuencia de la violencia que para entonces se registraba en la mayor parte del 
territorio colombiano, correspondiendo a Pereira, ciudad intermedia con vocación industrial y 
comercial, el lapso entre 1945 y 1960, lo cual generó grandes movimientos hacia los centros 
urbanos, pasando a ser refugio de gentes campesinas de escasos recursos, poca educación y 
mano de obra no calificada, generando grandes conflictos socio-económicos, dado que no 
estaba preparada para atender las necesidades y requerimientos de esta nueva población. 
La gran masa de inmigrantes fue acogida durante los años 60 y 70 y en el sur occidente 
de Pereira, en lo que hoy se conoce como Ciudadela Cuba, sin embargo, las númerosas 
expectativas generadas sobre el eje cafetero y en especial sobre Pereira, por su ubicación 
privilegiada como paso obligatorio para la comunicación terrestre entre los tres grandes 
centros urbanos del país: Bogotá, Cali y Medellín originaron nuevas migraciones que coparon 
la capacidad del suroccidente, donde el auge de un gran movimiento cívico, valorizó la tierra 
por la dotación de infraestructura de servicios y la ejecución de planes de vivienda. 
Fue así como buscando la alternativa de terrenos a bajo costo, se fundó en 1980 la 
ciudadela de Villa Santana, en la parte nororiental de Pereira, en áreas carentes de 
infraestructura de servicios. Los primeros barrios en construirse, mediante una asociación 
fueron: El Danubio, Intermedio, Monserrate y San Vicente, los cuales a partir de 1984 
quedaron a cargo del Fondo de Vivienda Popular. 
Mientras que a partir de otras fuentes como el señor Tiberio líder comunal y gestor de 
una buena convivencia, se conoce que Las Brisas es un barrio desde 1987, construido como 
solución de viviendas a poblaciones que venían de sitios críticas como la galería, en condición 
de desplazamiento por grupos al margen de la ley, por lo cual tuvieron que trasladarse 
forzosamente a diferentes partes como el sector de Nuevo Tokio,  una de las zonas en donde 





Actualmente la distribución por barrios y el mapa de la comuna de Villa Santana, son: 
Cuadro 1. Barrios de la comuna Villa Santana 
Barrio Áreas institucionales Otros sectores/unidades 
Las Brisas Compartir - Las Brisas Casa de cultura. 
Monserrate Colegio Villa Santana  
San Vicente Casa de Justica Inspección de policía 
Nuevo Plan   Parque lineal 
Intermedio   
El Danubio Fundación Manos Unidas  
Las Margaritas Cancha sintética  
El Otoño   
Bella Vista   
Tokio Jardín social  
Remanso Puesto de salud  
 











4.9.2. Datos demográficos  
 
El censo de hogares realizado por el DANE en el año 2005 en la comuna de Villa 
Santana reportó 25.655 habitantes, cuya distribución por género fue, 48.2% masculino y 
51.8% femenino. 
El 88.9% de las viviendas de la comuna Villa Santana son casas, prevaleciendo el uso 
residencial del suelo. El 6.9% de los hogares de Villa Santana tienen actividad económica en 
sus viviendas, el 60.7% de los hogares de la comuna Villa Santana está conformado por 4 
personas. El 87.6% de la población infantil sabe leer y escribir. 
El 26.6% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo formal, el 
85.1% de la población tenía entre 6 a 10 años y el 74.9% de la población entre 11 y 17 años. 
El 49.2% de la población residente en la comuna Villa Santana ha alcanzado el nivel de 
educación básica primaria y el 30.2% de secundaria; el 0.7% ha alcanzado el nivel profesional 
y el 0.1% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población 
residente sin ningún nivel educativo es el 13.2%.  
El 5.1% de la población residente en la comuna Villa Santana se reconoce como raizal, 
palenquero, negro, mulato, afro colombiano o afro descendiente. 
En Pereira residen 428.397 habitantes de los cuales el 84% se concentran en el área 
urbana de la ciudad, encontrando que de esta última población, el 4.6% tiene su lugar de 
residencia en la comuna Villa Santana, ubicada en la zona oriental de la ciudad equivalente a 
16.569 habitantes, asentamiento predominante de estratos 1 y 2. De la proporción de hombres 
del 51.8%, el 46% corresponde a población menor de edad entre los 15 y 24 años, situación 
que evidencia la alta probabilidad de mortalidad masculina en esta etapa de la juventud, 
situación que se regula en el grupo etario entre 40 y 44 años, lo cual permite inferir la 








Cuadro 2. Población por sexo comuna Villa santana 
 
En Villa Santana el 45% de la población es menor de 20 años, que en Pereira corresponde al 
35%. Esto implica que la población juvenil debe ser un objetivo por parte de la administración 
municipal, para re-direccionar la inversión pública hacia la atención de necesidades propias. 
 
4.9.3. La educación en la comuna 
 
Mientras en Pereira 6 de cada 100 personas mayores de 3 años no reportan ningún 
nivel educativo, en la comuna Villa Santana esta proporción se eleva a 13 de cada 100. En 
formación técnica, tecnológica, profesional y de post-grado la comuna Villa Santana, 





en la ciudad de Pereira tal proporción es del 20%, lo cual explica la menor posibilidad de 





5. Diseño metodológico 
 
5.1. Unidad de análisis  
 
Se realizó un estudio cualitativo, lo cual significó que el investigador estudió una 
realidad en su contexto natural, en este caso las manifestaciones sociolingüísticas de un grupo 
de estudiantes en un contexto escolar.  La investigación cualitativa implica la utilización y 
recolección de una gran variedad de información que describa  rutinas y  situaciones y los 
significados de estos en la vida de las personas. Gómez, (1996:72) 
Así mismo el alcance descriptivo del estudio se apoya en Danhke (1989) quien asume 
que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis” (p. 117).  En definitiva permiten estudiar la información recolectada para 
luego describir sistemáticamente las características del fenómeno con base en la realidad del 
escenario planteado, explicando la relación de las categorías analíticas en el contexto social, 
respecto a su incidencia en el ámbito educativo.  
 
5.2. Población y muestra 
 
El universo poblacional está conformado por los 40 estudiantes matriculados en el grado 
sexto B de educación básica en el año 2012 en la Institución Educativa Manos Unidas del 
Municipio de Pereira, en la comuna Villa Santana.  
La muestra se seleccionó de manera aleatoria e intencional, sobre seis sujetos  
representativos de las características de la población escolar, niños y niñas entre los 11 y 15 








5.3. Unidad de análisis  
 
La unidad de análisis está constituida por los códigos sociolingüísticos que exponen los 
estudiantes del grado 6B de la institución educativa Manos Unidas.  
 
5.4. Categorías de Análisis 
 
Desde la teoría sociolingüística de Basil Bernstein, se trabajará con dos códigos, el 
restringido y el código elaborado. Así mismo, en desarrollo de la investigación, se organizaron 
las subcategorías necesarias para cumplir con el objetivo.  
 
5.5. Instrumentos para recolectar la información 
 
 
El instrumento utilizado para la recolección de información fue una encuesta semi-
estructurada, aplicada por el investigador, previo consentimiento informado a los padres de 
familia y los niños, sujetos de investigación.  
 Dado el carácter conversacional de la entrevista semiestructurada, se generó un 
ambiente afectuoso con las personas participantes y en su propio contexto escolar, facilitando 
una comunicación más asertiva entre iguales, lo cual permitió romper el hielo, eliminando el 
mero intercambio formal de pregunta - respuesta, que afecta la eficacia y calidad de la 
información relevante.   
Para precisar dicha información, se procedió a grabar la entrevista semiestructurada, 
decodificándola posteriormente, desde los ejes que plantean las dos categorías analíticas.  El 
contenido del instrumento se describe a continuación. 










Se llevó a cabo la grabación de entrevistas a seis estudiantes, 
desarrollada en el ambiente natural del contexto escolar, para ser 
analizada por el  investigador. 




Para la caracterización de los códigos sociolingüísticos de los estudiantes del grado 6B de la 
institución educativa Manos Unidas, se procedió así:  
1. Se definió la manera cómo iba a ser recolectada la información a través de la grabación 
de una entrevista semiestructurada, centrada en solicitar información a los estudiantes 
sobre su vida, contexto familiar, su situación escolar y su comportamiento.   







6. Análisis de resultados 
 
El estudio de la información se realizó a través del análisis de contenido. Según (Andreu 
Abela s.f.) el análisis de contenido en un sentido amplio “es una técnica de interpretación de 
textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan 
existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de 
observación, documentos, videos,... el denominador común de todos estos materiales es su 
capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las 
puertas a conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social”(pp 2). 
Para ello se utilizó la transcripción de la entrevista grabada que contenía la 
información recolectada.  Una vez transcrita la información se procedió a segmentar las 
unidades textuales y se codificaron con base en su correspondencia con las categorías de 
análisis fijadas previamente. 
Para la caracterización y descripción se realizaron: 
Separación de unidades de contenido según categorías de análisis así: código 
sociolingüístico restringido y código sociolingüístico elaborado. 
Identificación y categorización de los elementos presentes, según teoría de los códigos 
sociolingüísticos de Bernstein. 
 
6.1. Identificación de los códigos lingüísticos con relación a las categorías de análisis. 
 
A continuación se procede con el análisis de contenido de las entrevistas semi estructuradas. 
 





Contenido de las entrevistas en relación al 
código lingüístico 
Identificación de los tipos de 
códigos lingüísticos según 
categorías de análisis 
(Elaborado – Restringido) 










Las noticias, porque eso es lo único que veo 
porque no me gusta ver nada 
Código restringido 
Ahh ese a mano limpia y  esa chepe fortuna ya Código restringido 
Mm, puess de todo Código restringido 
Ahh  no porque si pilla porque el man le carga 
ganas a chepe porque él es pobre y el otro es 
rico, es por eso 
Código restringido 
No pero por lo que ella estaba en embarazo de 




 Yo nunca he paliado. Ah si toca sí, pero no Código restringido 
 no, muy muy sunga Código restringido 









Yo soy la cuarta Código elaborado 
No, la mayor es la que tiene la niña y ahí sigue 
otra ahí sigue mi hermano. De ahí yo y luego 
otra. 
Código restringido 
Ahh no porque o sea es lo que el pida igual a la a 
la otra también lo que ellos pidan le dan. 
Código restringido 
Pues es dependiendo como uno yo no sé porque 
si usted es de las personas que se quiere creer 
más que otras no y se cogen la mala tonces eso 
no aguanta. 
Código restringido 
No le hacen cosas, lo urean a uno le tiran sátiras 
le lo buscan hasta que uno pelee…ya me 
entiende. 
Código restringido 






Es que yo sufro de la asfixia, y cuando hace 
mucho frio se me torea entonces me dejaron 
hospitalizada una semana y el viernes me 
dejaron ir pa la casa entonces el viernes vine a 
estudiar pero no como le digiera, muy fuerte así 
iba a venir. 
Código restringido 
Unos dicen que sí y otros que a finales. En todo 
caso que salimos este mes. 
Código elaborado 
Que que ella estaba enamorada el estaba no vea 
como es ella estaba enamorada de un riquillo a el 
que mataron en el cementerio cuando estaban 
enterrando al hermano de ella me parece, al 
hermano de ella lo mataron el le salvo la vida al 
hermanito y de ahí lo mataron a él y cuando  lo 
estaban enterrando a él mataron al novio de 
Rosario ya luego ella quedo con el otro con el 
amigo y los dos murieron juntos. 
Código restringido 
Ahí hay un problema entre dos hombres entre 
uno que es candidato a la alcaldía. 
Código elaborado 
 
 Que a toda hora son paliando y y como a chepe 
lo trasladaron la mujer a la cárcel, que la mujer 
era una delincuente ¿??? Y ya---- y así se la 
pasan. 
Código restringido 
Abre un poquito la puerta. Y mira hacia adentro. Código elaborado 
Ya se ve mal y le da miedo tonces --- si. Código restringido 







El zapato cae al extremo Código elaborado 
Porque no se ven los gatos ni el niño Código elaborado 
Va cayendo de cabeza. Código elaborado 
El niño va hacia la puerta abre  se ve el reflejo de 
un gato el gato se le tira el niño sale corriendo el 
gato lo tumba va hacia arriba cae el zapato y no 
se ve nada el el niño cae de cabeza va cayendo 
de espalda van cayendo los dos tenis se va un 







He faltado muchísimo y ya Código restringido 
Con mi abuela mis hermanos y mis primos Código elaborado 
Uno vive en villa santana Y el otro está en 
panamá con mi mama 
Código elaborado 
Yo no sé que van en un autobús y un man ahí en 
una como es como decir un pozo y se le pincha 
la llanta que llegan a media noche 
Código restringido 
 En umm en unos muñecos de matar y subir de 
nivel 
Código restringido 
Le tiro un papel  a un pelaito y me pillaron me 
iban a llevar y la profesora esperanza dijo que no 
Código restringido 
Se le tira de una y lo estripó ahí Código restringido 








Se asusta y empieza a caer de espaldas ujum Código elaborado 
Los zapatos se le quitaron Código restringido 
Cayó ya Código restringido 
Ehh Como es que se llama eso, no me acuerdo es 
como disque  sacarle el máximo común divisor 
Código restringido 
Con mi abuela mis hermanos y mis primos Código elaborado 





Conmigo tres y otros tres más lejos Código restringido 
En lugares diferentes Código elaborado 
Normal Código restringido 
Vendiendo verduras Código elaborado 
No no normal Código restringido 
No el mejor no. Me parece que voy de segundo Código elaborado 
No pues como solo jugamos acá no me gusta 
casi, me ponen de defensa delantero 
Código restringido 











A yo no sé no me recuerdo, ahhh en la por la 17 Código restringido 
Con mi mama mis hermanos pequeños  y mi 
papa 
Código restringido 
Aquí la isla Código restringido 
Normal. Haya nadies alega Código restringido 
No ellos pelean contra otros manes contra otros 
grupos 
Código restringido 
de una muchacha y varios perros Código restringido 
Ahh el muchacho muere y los perros quedan 
vivos 
Código restringido 
Ah tiene un perro y lo mata el muchacho mata al 
otro man y luego chocan el carro y matan a la 
muchacha 
Código restringido 
Aah es que yo no me la vi toda. Solo me vi un 
pedacito 
Código elaborado 
Mucho monte y mucha tierra Código restringido 
porque si Código restringido 
El ya abrió la puerta y está en un cuarto oscuro, 
sale  un gato de la parte oscura 
Código elaborado 





Ellos  cayeron el gato y el niño Código elaborado 
Tal vez el niño se puso enojao con el gato y 
después le está preguntando porque hiso eso Y el 
gato se queda callado pensando escuchando lo 







Están haciendo el aseo Código elaborado 
Con mi mama mi otra hermana mi tía y el esposo 
de mi tía 
Código elaborado 
Una muchacha a una muchacha quería trabajar 
con un muchacho y a él lo mataron 
Código restringido 
Y él era ya, el lo mataron y lo mataron y se 
consiguió otro novio  se murió 
Código restringido 
Ahh juego aa atletismo Código restringido 
Viven en otra parte Código restringido 
Ehhh el está en el ecuador Código restringido 
Ay las novelas Código restringido 
La bruja el desafío la reina del sur Código restringido 
Fuente: el autor (2011) 
 
6.2. Descripción de las características de los códigos sociolingüísticos en los estudiantes 
  
En el cuadro anterior se hizo el ejercicio de ajustar y relacionar los párrafos, frases, 
respuestas, comentarios y el discurso presente en las entrevistas, con las categorías 
previamente establecidas desde la teoría de los códigos lingüísticos de Basil Bernstein, es 
decir, elaborado y restringido.  
Se encuentra que existen hay muchas más frases que se enmarcan dentro de los códigos 





Según Briones, la interpretación de los datos se puede realizar desde cualquiera de los tres 
momentos: la interpretación semántica, la significativa y la teórica. En éste análisis de 
resultados, se utilizó la primera la cual “consiste en traducir términos usados en el lenguaje de 
una subcultura al lenguaje de la cultura total, de la cual la primera forma parte” Pérez Serrano, 
(200, p. 124) 
 
6.3. Resultado de connotación y denotación en las respuestas 
 
En el análisis se tendrán en cuenta las expresiones que exhiben los entrevistados y que 
permiten adentrarse en la comparación entre lo connotativo y lo denotativo así:  
 
Comunicación oral denotativa:  
“Le tiro un papel a un pelaito y me pillaron” 
“Yo no sé, que van en un autobús y un man…” 
“Si usted es de las personas que se quiere creer más que otras, no y se coge en la mala 
entonces eso no aguanta” 
“Cuando hace mucho frio se me torea y me dejaron hospitalizada” 
“Ella estaba enamorada de un riquillo” 
 
Las expresiones sobresalientes en el discurso fueron: pelaito, man, cogen, mala, 
aguanta, torea, riquillo, las cuales connotan lo siguiente: 
Pelaito que carece de lo que las reviste o adorna, pero connotativamente indica a un 
compañero niño de su misma edad o alrededor de la misma 
Man Metropolitana Área Network - Red de Área Metropolitana). Red de alta velocidad 
que cubre un área geográfica extensa. Es una evolución del concepto de LAN (red de área 
local), pues involucra un área mucho más grande como puede ser un área metropolitana. Y 





estudiante, se le evidenció el término autobús, palabra tenida en cuenta como código 
elaborado puesto que en general es usada o mencionada como bus pero se acompañó de 
autobús que es código elaborado. 
Coge denotativamente indica tomar agarrar y atraer una cosa, pero para su connotación 
pretendió afirmar que cuando la persona es de determinado carácter se expone a no ser 
bienvenida u aceptada dentro de un grupo determinado. 
Mala denotativamente  indica averiada, dañada, inservible y desechable, lo que para la 
connotación indica que esa persona por dicho carácter se hará a un lado y no se le tomara en 
cuenta. 
Aguanta es sinónimo de resistir, perseverar e intentar permanecer hasta llegar y lograr 
un objetivo, pero para esta palabra connotaría que no sirve es prohibido y no se debe hacer o 
realizar. 
Torear significa provocar a un toro para que acometa o embista incitándolo con el 
movimiento de un capote o una capa mientras que en su respuesta lo que intento afirmar fue 
que su enfermedad se había complicado y necesitaba se atendida con permanencia en un 
hospital. 
Riquillo viene de rico que significa producto comestible y que posee un muy buen 
sabor para el consumidor, en cambio, la connotación que se le da a este concepto es de 
persona adinerada que hace ostentosa su fortuna. 
 
Un código restringido es también una imprecisión y debilidad en el uso del lenguaje 
puesto que este no guarda coherencia con todo lo que dice y afirma y se ve obligado a cambiar 
las palabras para poder hacerse entender y utiliza el código provisional que como su nombre lo 
dice, le permite reestructurar lo que afirma mediante el cambio de las palabras usadas en la 
conversación.   El fenómeno que se percibe de código elaborado y restringido en cuanto a la re 
significación de algunas de las palabras que se usan en determinado contexto, se basa 





Dentro de las frases que se ubican en los códigos lingüísticos restringidos, se puede 
apreciar una gran cantidad de frases contexto dependientes, asunto explicado en el marco 
teórico de esta investigación, que se refieren a frases en las que la persona que emite el 
mensaje, lo hace utilizando términos y pautas culturales de su entorno más cercano, 
compartidas sólo por quienes habitan en las cercanías de un determinado lugar, población, 
barrio, sector, entre otros.  De este modo la persona que habla no se concentra en detallar el 
relato al receptor del mensaje, sino, más bien, asume que este comparte las mismas pautas 
culturales que él y su grupo, por lo tanto, utiliza jergas, modismos, y una serie de 
particularidades del entorno y del contexto, que la otra persona no conoce.  Basado en las 
ideas de Bernstein, la persona que comunica desde el código restringido, emite significados 
contexto-dependientes, que dependen de que se comparta o no determinada cultura y 
símbolos, que son particulares, es decir, limitados a quienes comparten tales pautas, a 
diferencia de quienes emplean el código elaborado, que al emitir el mensaje, deben 
concentrarse en la experiencia de los otros como diferente a la propia, y por lo mismo, 
esforzarse por ser lo más ilustrativo posible para transmitir el mensaje. En síntesis, la idea es 
entregar un mensaje que pueda ser comprendido por cualquier persona, que hable la misma 
lengua, independientemente de compartir la misma cultura y sistema de símbolos o no, es 
decir, entregar un mensaje de tipo “universal”. 
Otras de las frases contexto dependientes encontradas en las entrevistas con los 
estudiantes, se puede enunciar: “…no, muy sunga…” “si pilla estaba hablando con migo y se 
fue con otro chino” Se usan aquí, tres términos, sunga, pilla y chino, que evidencian términos 
expresados para ser entendidos por personas que comparten un contexto determinado.     
En su sentido semántico sunga fue una dinastía o imperio que controló el norte, centro 
y este de la India entre los años 185 a 73 a. C.  Por su parte el término pilla Se aplica a la 
persona que es hábil para engañar con el objeto de conseguir una cosa. Chino que refiere al 
idioma hablado en la República Popular de China. 
Sunga, pilla y chino, son términos que parecen mal empleados y que nada tienen que ver con 





“yo nunca he paliado. Ha sí, si toca sí. Pero no me gusta”, “…no me acuerdo es como 
disque  sacarle el máximo común divisor…”  “No ellos pelean contra otros manes contra otros 
grupos” 
Se encuentra significativo, como las frases anteriores, emitidas por distintos 
estudiantes, pueden expresar un sistema de códigos comunes que se comparten por los 
estudiantes para comunicarse.  Se podría afirmar que en las frases anteriores, el emisor asume 
que todas las personas lo entienden, por lo que no se esfuerza en ser más específico, es decir, 
no reflexiona sobre los términos usados, los que significan algo completamente diferente de su 
significado original. 
No es casual ni nuevo el hecho que desde diversos contextos sociales, se deforme el 
lenguaje, lo que se evidencia entre los estudiantes de la Institución Educativa Manos Unidas, 
por lo que se amplía con palabras nuevas que responden a la generación de una determinada 
jerga que permita la comunicación.  Otro de los elementos relacionados al uso del código 
restringido, tiene que ver, con el hecho, que las frases así articuladas, muchas veces carecen de 
sentido. 
Como explica Bernstein, el código restringido, es más apropiado para la transmisión de 
órdenes que de ideas y abstracciones, esto por la dependencia que existe entre lo que se está  









 Los aspectos concluyentes respecto a la caracterización y principales relaciones entre 
los códigos sociolingüísticos y educativos, así como su transmisión y manifestación en el 
ámbito escolar, están correlacionados con el hecho que el contexto escolar obligatorio es 
construido por pedagogos expertos, sin la participación real de los actores sociales 
involucrados en la acción pedagógica; dado que tanto docente como discurso regulan la 
producción de significados y con ello el proceso de reproducción cultural, se construyen 
códigos de tipo elaborado, cuyos significados están desligados del contexto del niño, con lo 
cual se establece una  relación y una estructura social general que incluyen reglas, que en la 
mayoría de los casos no son apropiadas por éstos y en consecuencia, se contribuye con la 
generación de la cultura pero poco al desarrollo de códigos que simbolicen su identidad social.  
En el análisis de las categorías se determinó que, en la experiencia escolar del niño que 
está en el sistema educativo (bajo el influjo de códigos restringidos) se restringe el intercambio 
o interacción simbólica, limitándole el acceso a un proceso sostenido de continuo desarrollo; 
por esta razón se puso en evidencia un choque frontal entre su código (que trae desde su 
experiencia anterior a la escuela) y el ámbito escolar que da máxima importancia a códigos 
elaborados, los cuales no están al total alcance del niño. 
Contrastando los hallazgos de este trabajo de investigación con lo descrito en la teoría 
de Bernstein, quien señala que “la escuela orienta al niño hacia una estructura de significados 
diferentes que no están muchas veces en correspondencia con el orden de los significados que 
informan la cultura del contexto primario del niño”; el autor concluye que la significación que 
busca la escuela no es significativa para el estudiante y por ello aparece la diferenciación de 
los  significados, según sean dependientes e independiente del contexto que, a su vez, incide y 
afecta en el rendimiento escolar.  
La institución escolar cumple una función de instruir y transmitir cocimientos de una 
cultura común genérica, pero de una racionalidad limitada e incompleta, fundamentalmente es 
un centro de reproducción social de una cultura dominante, lo cual devela contradicciones que 






En todo caso, los resultados de éste estudio corroboran el aspecto sociolingüístico 
esbozado por Bernstein, respecto al desarrollo y transmisión de códigos, en donde los 
escolares de clase social menos favorecida son más proclives a desarrollar códigos restringidos 
que los de clase media o alta.  Esto lo evidencia el hecho, que los estudiantes sujetos de la 
investigación corresponden o viven en un contexto socioeconómico bajo, con altos índices de 









Teniendo en cuenta que los procesos educativos impartidos por la Institución 
Educativa Manos libres en el grado 6B evidencian una incomunicación con la comunidad de 
Villa Santana en la cual está inmersa, se recomienda actuar a nivel gubernamental y desde las 
propias Facultades de Educación y universidades pedagógicas, para intervenir en la reducción 
de la brecha entre los linderos escolares y la comunidad extraescolar, posibilitando una 
transformación donde las formas de interacción y comunicación en estas dos “subculturas” de 
la sociedad sean cada vez menos diferentes. 
Reconociendo y reconociéndose a los estudiantes como parte de una comunidad con 
raíces, como seres humanos ligados a su contexto particular, se contribuirá a mitigar las 
discriminaciones sociales propias del rígido esquema escolar que responde a las políticas 
educativas provenientes del ministerio y del gobierno local, quienes actúan en forma plana, 
desde la fría Ley General de la Educación, desligada de su pertenencia y pertinencia con el 
tejido social de la comuna Villa Santana, a lo cual no son ajenas otras subculturas. 
Una recomendación estructural es la de generar programas simultáneos, en donde por una 
parte se actúe sobre la pasiva aceptación cultural de la comunidad y por otra, buscar la 
transformación a partir de una conciencia en la política educativa, de manera conciliatoria, 
para resolver las tensiones que se producen en la disimilitud y no convergencia entre los 
códigos instalados por la normatividad y desarrollo curricular del sistema (códigos elaborados) 
y los de la realidad social de los contextos evocadores, en este caso las familias y barrios de la 
Comuna Villa Santana de la ciudad de Pereira, es decir, los constructores de los códigos 
restringidos de la comunidad. 
Se recomienda que en los programas de licenciatura, se continúe con nuevos estudios etno-
educativos conexos o complementarios al presente, para que en el marco de la comunicación 
educativa, trasciendan lo descriptivo y aborden éstos aspectos pero relacionados con el análisis 
del rendimiento académico de los estudiantes (deserción y/o fracaso), evaluando la incidencia 





integrando los códigos sociolingüísticos para potenciar un mejoramiento en el rendimiento 
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XXXX : indicación de carencia de respuesta y/o movimiento corporal 
 
Cristian Camilo Bermúdez 
 
A – cuántos años lleva estudiando 
A1 - todos 
A – O sea has perdido años ¿Qué años perdiste? 
A1- tercero y el año pasado. 
A -  O sea que has perdido dos años estas en sexto deberías estar en octavo. O sea que 
llevas ocho años estudiando, entonces tercero y sexto los perdiste,  ¿ y Que paso ahí? 
A1 - en tercero porque  me retire porque me tenía que ir y en sexto porque cambie 
A - Córrase más para acá 
A - ¿tenía que irse? y ¿para dónde tenía que irse? 
A1 - pa Cali 
A - ¿A vivir? 
A1 - No estar aya como dos meses 
A - ¿Familia o que? 
A1 - La familia 
A1 -  bueno ¿Con quién vive? 





A - Con los padres, hermanos ¿Cuantos hermanos tienes? 
 
A1 - Ehh cinco conmigo 
A - Bueno ¿tú eres el menor o el mayor o qué? 
A1 - Ehh no, ellos tienen una niña de 22 años 
A - ¿que sería la menor? 
A1 - Y otra que es de 17 y ya los otros son mas 
A - ¿Casados trabajan o qué? 
A1 - Si casados, traban 
A - Viven juntos todavía 
A1 - xxxx 
A - Bueno ehh que más puedo preguntarle yo a usted ¿usted con quien la va mejor de su 
Casa 
A1 - Con todos 
A - Tiene una buena relación de familia entre todos hábleme de su relación de familia 
entre todos 
A1 - Normal 
A -.Hábleme de su vida en la familia 
A1 - Y que quiere que le diga 
A - ¿Ehh como es el trato? 
A1 - Normal 
A - ¿Viven tranquilos? ¿Ha vivido o se ha sentido maltratado? 





A -  ¿Su papá en que trabaja?  
A1 - Construcción  
A - ¿y su mama? 
A1 - ehh en un hogar 
A - En un hogar ¿cómo en un hogar? 
A1 - Bienestar familiar, en una guardería 
A - Y acá en el colegio como le va con los compañeros 
A1 - Bien 
A - ¿Se comprende bien con ellos? ¿Eres Pelión? 
A1 - Ahí más o menos 
A - ¿Por qué? 
A1 - No cuando me sacan la rabia 
A - ¿Y sus compañeros qué? ¿son muy cansones o qué? 
A1 - Suave 
A - ¿Te gusta hacer deporte? 
A1 - Arto 
A - ¿Que le gusta? 
A1 - El futbol 
A - ¿Cuál es la posición en el campo? 
A1 - De delantero o si defensa 
A - ¿Sabe meter goles o qué? 
A1 - Xxx 





A1 - xxxx 
A - ¿Cuantos horas al día cree que ve televisión después que se va para la casa? 
A1 - Yo  llego mientras almuerzo 
A - ¿Y a qué horas estás en tu casa después de irse de aquí? 
A1 - A las 12.30 
A - Cual es el programa que más le gusta 
A1 - Las noticias, porque eso es lo único que veo porque no me gusta ver nada 
A - ¿No ve novelas? porque ahí unas que están muy de moda ahora o no 
A1 - De noche 
A - ¿Si por ejemplo cuál? 
A1 - Ahh ese a mano limpia y  esa chepe fortuna ya 
A - ¿Chepe fortuna es la de los costeños cierto?, ¿ya se acabó esa novela o no? 
A1 - Todavía no 
A - ¿Qué es lo que pasa en esa novela? 
A1 - Mm, puess de todo 
A - ¿Cómo es el problema que ay ahí entre ese señor Y ese costeño que es como un 
alcalde que es todo violento? 
A1 - AHH  no porque si pilla porque el man le carga ganas ah chepe por que el es pobre y el 
otro es rico, es por eso 
A - ¿Y de la muchacha? 
A1 - Cual 





A1 - No pero por lo que ella estaba en embarazo de ella, de chepe entonces el otro entonces 
por eso se calentó 
A - Se calentó la cosa, pero ellos, yo la verdad no me la he visto muy bien pero se ve 
interesante o sea no se explique me un poquito más estaba en embarazo de el , de chepe 
pero que es los contenidos que más ay ahí 
A1 - Porque ella antes era se iba a casar con el entonces se enamoró de chepe y ahí 
comenzaron los problemas 
A - También hay problemas en la comunidad cierto hay gente o sea hay personajes que 
son muy locos muy recoceros Y MUY ¿le gusta eso? 
A1 - Bastante 
A - ¿y que otra programación ve muñecos? 
A1 – No, no me gusta 
A – y vio por ejemplo ah o como me decía su amiga la semana pasada que le gustaba los 
programas de bala te gusta la 
A1 - La acción  
A - La acción  exacto,  cual programas de acción has visto que le guste que recuerde 
A1 - Hay varias 
A - A ver cuéntame de alguna 
A1 - Cuando empiezan que llegan a un punto y se prenden a bala 
A - ¿Cómo cuál? 
A1 - La de black 
A - Black ¿la de los caza vampiros? 





A - Ah ¿pero eso es un videojuego? 
A1 - No también es una película 
A - Si yo la conocía como un videojuego que es de mucha mucha 
A1 - La black es una de unos soldados que van por haya se encuentran con la guerrilla y 
empiezan a boliar bala 
A - Yo no me había visto esa película ni siquiera sabía que existía ¿Cuente un poquito 
sobre esa película? 
A1 - Que llegan todos y ó sea están por allá perdidos cuando llega y se encuentran con unos 
sol guerrilleros y empiezan aboliarsen bala y cuando llegan todos a campo todo el ejército y 
ya se van y siguen en el lugar donde estaban ellos 
A - ¿Esto es una película cierto, entonces cual es la película favorita? 
A1 - ehh rápido y furioso cinco 
A - Y cuantas versión de rápido y furioso cuales yo me he visto unas pero creo que me he 
perdido bueno y ¿rápido y furioso, ehh cómo es? 
A1 - Como llegan que ellos tienen que que ellos son como ladrones y llegan y se roban una 
bóveda entonces en esa película participa este don Omar y mmm  este Tego calderón si llegan 
y entonces estaban con los otros y entonces los otros llegaron llevaron una bóveda y ellos la 
cambiaron porque por una vacía si no el policía estuvieron una vacía si no los otros se 
llevaron la bóveda con la plata 
A - La bóveda tenía dinero Y ¿son buenos o que o son malos? 





A - Hay no hay tanto personas malas sino como, como carreras cierto la traición por la 
plata ya es otra cuestión  Bueno otra pregunta usted ha pensado que le gustaría estudiar  
cuando salga del colegio 
A1 - Ehh  ehh como es que se llama, mecánica, si mecánica 
A - ¿y que mecánica? ¿mecánica de carros de motos de que? 
A1 - De todo 
A - Lo que es mecánica, ¿ te gustan las motos? 
A1 – bastante 
A – y sabes mecánica sabes algo de mecánica en en este momento 
A1 – xxxx 
A - Amigos por su barrio usted de que barrio es 
A1 - Del otoño 
A - Del otoño a si Bueno. Amigos que sean mecánicos ¿no tienes? 
A1 – xxx 
A - ¿Cómo son o que haces cuando estas con los compañeros los amigos del barrio? 
A1 - Montar bicicleta 
A - ¿Todos Estudian acá? o  ¿estudian en otros colegios? 
A1 - Diferentes colegios 
A - ¿Y cómo la vas con ellos? 
A1 - Bien 
A - ¿Cuantos amigos tienes por haya? 
A1 - Mmm Como cinco 





A1 - No 
A - Ah bueno eso está bien  Usted me dijo ahora que había estado es Cali, cierto 
A1 - Xxx 
A - Donde mas ha estado ¿usted que sitios ha conocido? 
A1 - No más y ya 
A - ¿Y que más recuerda de por haya? 
A1 - Las piscinas 
A - A ¿usted fue como a unas vacaciones? 
A1 - lo que pasa es que esta por ejemplo esta es la casa y como después a las tres cuadras 
quedaba una piscina 
A - ¿y con quién iba? 
A1 - con mi mamá o con todos 
A - ¿cuál es el lugar que más ha recordado en su vida? algo bueno 
A1 - un paseo con la familia 
A - ¿A dónde? 
A1 - a un campamento 
A - ¿cómo fue? 
A1 - nosotros fuimos y fuimos a campar al nevado del Ruiz 
A - si ¿y mucho frio por haya? 
A 1 - ahí suave 
A - si ¿es bueno para aguantar frio? 
A1 - xxxx 





A1 - frio no 
A - bueno y ¿lugar que más recuerde como desagradable? 
A1 - ninguno 
A - ningún momento ¿un paseo donde hayas sentido asustado? o ¿hayas sentido miedo? 
A1 - no 
A - ¿tienes novia? 
A1 - xxx 
A - ¿Por qué? 
A1 - porque no 
A - ¿no le gusta? o ¿no ha resultado? 
A1 - no ah penas en estos días tenía una pero ya la deje 
A - y eso, ¿qué paso? 
A1 - no 
A - ¿no se entendieron peliaron o que? 
A1 - no nos entendimos 
A - ¿por que chisme o que paso? 
A1 - no, muy muy sunga 
 A - ¿sunga? y ¿Por qué? ¿que le hizo? 
A1 - si pilla estaba hablando con migo y se fue con otro chino 
A - ¿y usted la vio? 
A1 - claro 






  Paula Andrea quintero García 
 
A - ¿Cómo es que es su nombre completo por favor? 
A1 - Paula Andrea quintero García 
A - ¿Qué grado esta? 
A1 Sexto 
A - Seis 6:2 igual seis 2 
A1 - aja 
A - ¿cual es la edad? 
A1 - 14 
A - ¿Cuantos años llevas estudiando? 
A1 - Como 7 
A - Ahh ¿es que tu has perdidos años? 
A1 - 2 
A - ¿Que años perdiste? 
A1 -  Cuarto y sexto 
A - Perdió Cuarto y sexto, o sea que llevas ocho años porque si perdiste ¿con quien vives? 
A1 - Con mi mama mi papa mis hermanos y mi sobrina 
A - Cuantos hermanos tienes 
A1 - 4 
A - Contigo cinco 
A1 - Aja 





A1 - Sobrina 
A - Bueno, ¿Cómo es usted en la casa? O sea como es la relación en su casa me dices que 
tienes cuatro hermanos ¿hay un preferido? 
A1 - Pues si 
A - Si hay un preferido ahí, ¿quién es? 
A1 - Mi hermanito 
A - ¿Por qué? 
A1 - Por ser el único hombre 
A - ¿Lo quieren porque es es un hombre? 
A1 - Yo creo 
A - ¿Y es el menor? 
A1 - No. 
A ¿Quién es el menor? 
A1 - Otra 
A - Otra hermano ¿Usted la mayor la menor o cuál? 
A1 - Yo soy la cuarta 
A - ¿o sea que la quinta es la mayor y es  la que  tiene  la niña, la sobrina? 
A1 - no, la mayor es la que tiene la niña y ahí sigue otra ahí sigue mi hermano 
De ay yo y luego otra. 
A - ¿y  por qué dices que lo quieren más a el por motivos de que hace algo o por solo el 
hecho de ser hombre. 
A1 - no por muchas cosas 





A1 - haa no porque porque asea es lo que el pida igual ala ala otra también lo que ellos pidan 
le dan. 
A - usted pelea con ellos 
A1 - puede ser. 
A - usted es  peliona tiene cara de ser peliona 
A1 - he, he. 
A - ha ha. 
A - Bueno ¿Qué hace su papa en que trabaja? 
A1 - en vendedor ambulante. 
A - ¿y tú mama? 
A1 - en una casa de familia. 
A - trabaja en una casa de familia ¿Qué en los oficios de la casa cierto? Bueno.. ¿cómo la 
vas con los amigos? 
A1 - bien. 
A - ¿tienes amigos acá? 
A1 - si. 
A - ¿y en la calle? 
A1 - tambien. 
A - por acá por el barrio. ¿cuantos amigos tienes en el barrio? 
A1 - ha no sé. 
A - ¿muchos, y como la vas con ellos? 
A1 - bien con todos. 





A1 - pues es dependiendo como uno yo no sé porque si usted es de las personas que se quiere 
creer más que otras no y se cogen la mala tonces eso no aguanta. 
A - ¿y cuando se cogen en la mala por ejemplo que  puede pasar? 
A1 - no le hacen cosas, lo u rean a uno le tiran sátiras le lo buscan hasta que uno pelee…ya 
me entiende. 
A - ¿pelear  puede ser alegando 
A1 - no paliando 
A - o insultándose o a mano limpia? 
A1 - limpia a mano limpia. 
A - ¿y usted ha ha se ha puesto a pelear a mano limpia? 
A1 - yo nunca he paliado. 
A - ¿nunca ha paliado? ¿Pero si le toca? 
A1 - ha si si toca sí. Pero no me gusta. 
A - Bueno.. y dentro de la casa ¿y volviendo a lo de ahorita? 
A1 - bien. 
A - ¿igual usted se maneja bien, o qué? 
A1 - sí. 
A - ¿o se considera rebelde? 
A1 - ha a veces. 
A - bueno. Listo ¿Cómo le va acá en el colegio? No he Hablo en cuestiones académicas. 
A1 - hasta ahora me va  regular. 
A - ¿le ha ido regular, porque? 





A - ¿y qué paso? 
A1 - estaba enferma estaba hospitalizada. Entonces  falte toda la semana y esta semana ya 
están sacando notas. 
A - ¿y qué le cayó que tubo? 
A1 - es que yo sufro de la asfixia, y cuando hace mucho frio se me torea entonces me dejaron 
hospitalizada una semana y el viernes me dejaron ir pa la casa entonces el viernes vine a 
estudiar pero no como le digiera, muy fuerte así iba a venir. 
A - ¿y de paso pues no fui a estudiar porque que pereza cierto? haha, bueno A-¿Cuando 
salen a vacaciones? 
A1 - a finales de este mes. 
A - no eran pues el 17 me habían dicho que era el 17. 
A1 - unos dicen que sí y otros que a finales. En todo caso que salimos este mes. 
A - bueno, bueno, bueno.hee ¿yo recuerdo que hacia Díaz usted y yo habíamos hablado 
algo y me dejo con la inquietud. 
A - ¿Qué era que programas de televisión a usted le gustaban? ¿Cuál fue? 
A1 - la guerra ajena. 
A - la guerra ajena. 
A - que programación hay en r, c, n ahora. 
A1 - en las noches a corazón abierto, el joe he chepe y la pola.  
A - se las ve todas esas. 
A1 - si. 
A - ¿pero usted me había dicho anteriormente que le gustaban también las películas que 





A1 - ha sí. 
A - ¿Cuál recuerda y porque? 
A1 - no se no no se. 
A - a ver yo le ayudo a recordar una novela de bala que haya habido por ejemplo el 
cartel el capo ¿Cuál? 
A1 - rosario. 
A - ha rosario, rosario esa novela a todo el mundo le gustaba. 
A1 - la que sale en caracol que se parece a rosario. 
A - la  reina del sur. 
A1 - esa. 
A - no pero me parece que es muy muy alejado del país. 
A1 - si.  
A - ya muy por fuera de acá en cambio en rosario tijeras yo vi que a todo el mundo le 
gustaba primero porque ella era muy bonita y porque bueno.. 
A1 - y por lo. 
A - y por lo mala por lo mala  que era. 
A1 - y por lo sí por como actuaba. 
A - ¿cuénteme un poquito sobre esa novela porque yo no me la vi.? 
A1 - haa, ah. 
A - ¿que se acuerda ahí? 
A1 - que que ella estaba enamorada el estaba no vea como es ella estaba enamorada de un 
riquillo ha el que mataron en el cementerio cuando estaban enterrando al hermano de ella me 





y cuando  lo estaban enterrando a él mataron al novio de rosario ya luego ella quedo con el 
otro con el amigo y los dos murieron juntos. 
A - bueno, y películas alguna película que sea favorita. ¿Ninguna película le parece 
favorita? 
A - y iii novelas de las que me acabaste de mencionar? 
A1 - chhepe. 
A - ¿chepe? 
A1 - ahí hay un problema entre dos hombres entre uno que es candidato a la alcaldía. 
A1 - los dos son candidatos. 
A - ¿ha son candidatos los dos? ha  bueno 
A - ¿ellos dos tienen problemas personales y tienen problemas por una chica? 
A1 - no por niña. 
A - por niña? Que lo que  pasa entre esas dos chicas? 
A1 - que a toda hora son paliando y y como a chepe lo trasladaron la mujer a la cárcel, que la 
mujer era una delincuente ¿??? Y ya---- y así se la pasan. 
A - si ¿por qué yo la verdad veo muy poco esa programación? De pronto me acuerdo. 
Por eso es bueno por lo histórico que es. 
A1 - he 
A - ¿qué le gustaría ser cuando saliera de estudiar? 
A1 – a mi azafata. 
A - azafata de avión? Bueno. Voy a hacerte lo mismo de esa misma vez con las imágenes 
los voy a enumerar ¿cierto? 





A1 - va hacia la puerta. 
A –  
va hacia la puerta? 
A1-ujum. 
A - que ocurre en la imagen dos. 
A1 - habre un poquito la puerta. Y mira hacia adentro. 
A - que ocurre en la imagen número tres? 
A1 - el ve, esto es un gato o un qué. 
A - ¿a qué se le parece? 
A1 - a un gato. 
A - bueno esto es un gato un poquito grande. 
A1 - vamos pues, ve como un gato un más o menos  reflejado. 
A - imagen número cuatro? 
A1 - ya se ve mal y le da miedo tonces --- si. 
A - ¿imagen cinco? 
A1 - arranca a correr sí. 
A - ¡seis? 
A1 - lo le  pega. 
A - ¿le pega? 
A - siete. 
A1 - pasa por encima… por debajo de  el, si. 
A - no sé lo que tú veas. 





A - ¿ocho? 
A1 - va hacia arriba. 
A - ¿Por qué? ¿va hacia arriba? 
A1 - osea el gato al pasarle  por debajo de él él lo tumba. 
A - ósea que lo tumba y que lo tumba y lo  arriba no entiendo. ¿nueve? 
A1 - el zapato cae al extremo. 
A - cae al extremo bueno. ¿diez? 
A1 - nada. 
A - porque no hay nada? 
A1 - porque no se ven los gatos ni el niño. 
A - Bueno. ¿imagen número once? 
A1 - va cayendo de cabeza. 
A - ¿doce? 
A1 - cae de espalda. si va cayendo. 
A - ¿la número trece? 
A1  - cae el zapato y eso es una piedra lo que tiene es lo que tiene parece---. 
A -  ¿catorce?  
A1 - ¿ 
A1 - golpe al caer. 
A - ¿al caer? 
A - tengo al ver que en la imagen número dieciséis parece que el niño le dice algo al gato 





pero se ve que está en ingles entonces no atendemos ¿Qué ocurre que está pasando aquí y 
acá? O sea que cree que le está diciendo el niño y que le está contestando el gato ahí? 
A1 - que  porque lo tumbo. 
A - y que le contesta el gato. 
A1 - que quería salir corriendo no? 
A - bueno ahora cuénteme la historia así de corrido asea cuadro por cuadro nárreme un 
poquito la historia que fue lo que paso. 
A1 - el niño va hacia la puerta abre  se ve el reflejo de un gato el gato se le tira el niño sale 
corriendo el gato lo tumba va hacia arriba cae el zapato y no se ve nada el el niño cae de 
cabeza va cayendo de espalda van cayendo los dos tenis se va un teni levantan polvo y hablan. 
A -¿y hablan? ¿Pero de qué hablan? 
A1tonces le dice que porque lo tumbo y en tonces el gato le dice que  porque quería salir. 
A - si eso era lo que yo quería eso es para ver como manejas el idioma sinceramente eso 
es no estoy buscando meterme en tu vida ni estoy buscando solamente esto es pedagógico 
para como manejamos el aprendizaje como manejamos el idioma para detectar si de 
pronto tienes un problema--------. 
Si me entiende estoy buscando ósea   lo que yo estoy haciendo razones perspectivas para 
saber cuáles pueden ser los factores que pueden hacer que perdamos el año la idea es 
mejorar cierto la idea es mejorar y que eso que usted me dice que quiere ser azafata mas 
que un sueño sea una realidad si bueno eso es todo bueno yo le agradezco mucho su 
colaboración me está colaborando demasiado con el trabajo y yo pues quiero----me haces 
un favor me llamas otra vez a este pelado a este  chico. 





A - Camilo 
A1 - bueno. 
A - me cierras. 
 
John Anderson Buitrago Marín 
 
A - Entonces 
A - ¿Bueno como es su nombre? 
A1 - John Anderson Buitrago Marín 
A - ¿Qué grado estas? 
A1 -  6:2 
A - ¿Cuántos años tienes? 
A1 - 13 voy para los 13 
A - ¿Cuando los cumple? 
A1 - El 2 de diciembre 
A - ¿Usted cuantos años ha perdido? 
A1 - Uno 
A - ¿Cual perdiste? 
A1 - Tercero 
A - ¿Y porque? 
A1 - He faltado muchísimo y ya 
A - ¿Pero no no no sientes que te va mal en las clases o si? 





A - ¿Cuál es la materia que más le gusta? 
A1 - Matemáticas 
A - ¿Le va bien con matemáticas? ¿Que está viendo ahora con matemáticas? 
A1 - Ehh Como es que se llama eso, no me acuerdo es como disque  sacarle el máximo común 
divisor 
A - Córrase más para acá 
A - Ya - ¿Con quién vives? 
A1 - Con mi abuela mis hermanos y mis primos 
A - ¿Cuantos hermanos tienes? 
A1 - Por todos o con los que vivo 
A - ¿Cómo sería eso? 
A1 - Porque con los que vivo son no más dos 
A - Y con usted serian tres 
A1 -  Conmigo tres y otros tres más lejos 
A - ¿Viven en otra parte? 
A1 - En lugares diferentes 
A - He - ¿de qué barrio eres? 
A1 - De las Brisas 
A - ¿Y tus papas? 
A1 - Uno vive en villa santana Y el otro está en panamá con mi mama  
A - ¿Esta en panamá? 
A - ¿Bueno como es la situación económica que hay con su abuela? 





A - ¿Ella que hace? 
A1 - Trabaja 
A - ¿En qué? 
A1 - Vendiendo verduras 
A - ¿En en donde ahí donde vive o que o en una tienda? 
A1 - No no en el centro 
A - ¿Bueno como como es el trato afectivo entre ustedes en la casa? 
A1 - Bueno 
A - ¿Se tratan bien? ¿Discusiones o qué? 
A1 - No no normal 
A - ¿Nunca se ha sentido maltratado? 
A1 - Xxxx 
A - ¿Y pelea ahí entre sus hermanos? 
A1 - Ahh  a veces 
A - Normal 
A1 - Normal 
A - ¿Con que son dos hombre o dos mujeres o qué? 
A1 - Una mujer y un hombre 
A - ¿Y son mayores o menores? 
A1 - Menores Y una tiene trece y el otro tiene 9 
A – ahh - ahora si cuénteme ¿cómo es lo de lo de lo académico acá? me han dicho que 
usted es muy buen estudiante ¿usted es el mejor? 





A - ¿si quién es el primero? 
A1 - Cristian pero no el que vino ahora, sino el otro, Cristian Bermúdez, Cristian 
A - ¿Madrid? 
A1 - Madrid 
A - Bueno, ¿usted donde nació?,  
A1 - Acá en Kennedy 
A - ¿Y le gusta el deporte? 
A1 - Si 
A - ¿Que deporte practica? 
A1 - Futbol 
A - ¿Y qué posición tienes? 
A1 - No pues como solo jugamos acá no me gusta casi, me ponen de defensa delantero 
A - ¿De lo que sea? 
A1 - Lo que me quieran parar menos de arquero 
A -¿Por qué? 
A1 - Eso si no soy capaz 
A - Y que te gustan. ¿Los videojuegos, la televisión, algún programa en especial?, ¿no ve 
televisión? 
A1 - Si televisión 
A - ¿Que programas ves? 
A1 - La acción City tv veo súper campeones dragón ball y naruto 
A - Bueno y ¿La programación que tiene  caracol y RCN ahora? 





A - ¿a mano limpia? 
A - Cuando yo había hablado con una de sus compañeras me había dicho que le gustaba 
mucho las películas de acción ¿a usted también le gusta la acción? 
A1 - a no eso si no. De terror 
A - de terror ¿cuál de terror? 
A1 - por ejemplo chuki, el hijo del diablo 
A - ¿cómo es el hijo del diablo? 
A1 - yo no sé qué van en un autobús y un man ahí en una como es como decir un pozo y se le 
pincha la llanta que llegan a media noche 
A - ¿y los videojuegos? 
A1 - cuando casi en internet 
A - ¿Cuál? 
A1 - doko 
A - ¿doko? ¿En qué consiste? 
A1 - en umm en unos muñecos de matar y subir de nivel 
A - ¿qué hace en el tiempo libre? 
A1 - me gusta divertirme 
A - en el barrio donde vive las brisas ¿cuándo esta con los amigos a que se dedica que 
más que hacen aparte de jugar futbol? 
A1 - a jugar, reirsen 
A - ¿y se han sentado a conversar? 
A1 - ahhh 





A1 - ah si 
A - ¿y de que cosas hablan? 
A1 - de amor 
A - ¡de amor? jaja 
A - ¿usted tiene novia? 
A1 - todavía no 
A - ¿por  qué? ¿Por qué? 
A1 - una tenía acá y me dejo 
A - ¿lo dejo porque? 
A1 - no se no se 
A -  okey 
A - ¿Bueno algún lugar que recuerde como desagradable? ¿Una experiencia maluca 
donde se haya sentido asustado o incomodo? 
A1 - haya  en  rectoría 
A - ¿En la rectoría? ¿Por qué? 
A1 - Una vez me iban a llevar a la rectoría pero  la profesora no me dejo 
A - ¿Cual profesora? 
A1 - La esperanza 
A - ¿Y qué paso pues? 
A1 - Le tiro un papel  a un pelaito y me pillaron me iban a llevar y la profesora esperanza dijo 
que no 
A - ¿Y porque estaba tirando papeles? ¿Usted es recochero o qué? 





A – Bueno, listo vamos a pasar a otra otra actividad que yo quiero que hagamos, vea , 
mire esta, imagen completa, yo le voy a preguntar para que usted me diga que cree que 
pasa en cada una de los cuadros que le voy a explicar, entonces dele dele  una mirada así 
general y voy a empezar a preguntarle, bueno. ¿Qué pasa en la imagen número uno? 
A1 - El niño está entrando a la casa 
A - Bueno ¿qué pasa en la imagen número dos? 
A1 - Abre la puerta 
A - ¿Imagen tres? 
A1 - Ve la cara de un tigre 
A - ¿Un gato o un tigre? 
A1 - Un tigre 
A - ¿En la imagen cuatro? 
A1 - Se asusta y sale a correr 
A - ¿En la imagen cinco? 
A1 - El tigre se le tira 
A - ¿En la imagen seis? 
A1 - Se le tira  
A - ¿Cómo? 
A1 - Se le tira de una y lo estripo ahí 
A - Lo estripo bueno 
A - ¿En la imagen número siete que pasa? 
A1 - Lo alza 





A1 - Sale volando más 
A - ¿Nueve? 
A1 - Más alto 
A - ¿Que ocurre en la imagen número diez? 
A1 - Baja Acá empieza a caer 
A - ¿Acá esta  la imagen número once donde empieza a caer dices? 
A1 - Si 
A - ¿Qué pasa con la imagen número doce? 
A1 - Se asusta y empieza a caer de espaldas 
A - ujum 
A - ¿Imagen trece? 
A1 - Va cayendo más 
A - ¿Va cayendo más y? 
A1 - Los zapatos se le quitaron 
A - ¿Qué pasa en la imagen número catorce? 
A1 - Cae y 
A - ¿Y en la imagen quince? 
A1 - Cayo ya 
A - ¿Que viene siendo eso? 
A1 - El humo 
A - Bueno en la imagen dieciséis vemos que algo están hablando, pero pues como esta en 





y que cree que le contesta el o que dice el que le contesta el a partir de lo que está escrito 
en todo esto? 
A1 - Pues yo no se 
A - Bueno 
A - Entonces eso sería todo 
 
Cristian Madrid Gañan 
 
A - ¿Bueno como es su nombre completo? 
A1 - Cristian  Madrid Gañan 
A - ¿Gañan con g?  
A1 - XXX 
A – Bueno… ¿Grado que cursa? 
A1 - 6:2  
A - Córrase más para acá ¿Cuántos años tienes? 
A1 - 13 
A - ¿Usted ha perdido alguna vez un año? 
A1 - Tercero 
A - ¿Y porque perdiste tercero? 
A1 - xxxx 
A - ¿Y dónde estudio usted ese grado tercero? 
A1 -  ¿En el 20 de julio? 





A1 - Xxxx 
A - ¿Bueno donde nació usted? 
A1 - A yo no se no me recuerdo, ahhh en la por la 17 
A - ¿Por la 17? 
A1 - Si por ciudad victoria 
A - ¿No pero o sea usted de donde es? 
A1 - A de Pereira 
A - ¿Y de que barrió es? 
A1 - La 17 
A - A la 17 a bueno ¿Con quién vives? 
A1 - Con mi mama mis hermanos pequeños  y mi papa 
A - ¿Cuantos hermanos tienes? 
A1 - Tres 
A - Tres cuatro con tigo ¿En qué barrios vives actualmente? 
A1 - Aquí la isla 
A - La isla. Bueno entonces ¿cómo es la relación de familia en la usted vive? ¿Cómo vive 
usted en la casa? 
A1 - Feliz 
A - ¿Se siente feliz? Hábleme un poquito de cómo es haya 
A1 – Normal. Haya nadies alega 
A - Bueno, ¿tiene amigos por donde vive? 
A1 - Si 





A1 - Cuatro 
A - Hábleme de alguno en especial 
A1 - Yeison 
A - ¿Por qué? 
A1 - Juegan 
A - Ah mm una pregunta ¿Usted juega futbol? 
A1 - Si 
A - ¿Lo tiene como deporte favorito? ¿En qué posición le gusta jugar a usted? 
A1 - Delantero 
A - Le mete goles y ¿si lo ponen de arquero? 
A1 - Ese es el capitán 
A - ¿Cuál es el rendimiento académico? 
A1 - Bien 
A - ¿Es verdad que usted es el mejor estudiante? 
A1 - Pues del salón si 
A - ¿Que le hace pensar eso? ¿porque sabe que es así? 
A1 - Por el rendimiento 
A - Con cualquier profesor, ¿pero usted que se dedica mucho a estudiar mucho en su 
caso no. Muchas veces? Por ahí estudiantes que son muy juiciosos y les gusta estudiar 
mucho por fuera del colegio, ¿cuál es la materia favorita? 
A1 - Matemática 
A - ¿Le gusta ver televisión? 





A - ¿Que programa de televisión ve? 
A1 - Caricatura cartoon network 
A - ¿Que que caricatura en especial? 
A1 - No tengo ninguna 
A - Entonces me dices que te gusta Cartoon Network pero ¿no tiene ninguna favorita? 
¿Nómbreme alguna que haya visto? 
A1 - Jugar y ganar 
A - ¿Y de qué trata? 
A1 - No ellos pelean contra otros manes contra otros grupos 
A - ¿Con que fin? 
A1 - De ganar 
A - ¿Y los videojuegos le gustan? 
A1 - Algunas veces 
A - ¿Cuáles ha jugado? 
A1 - Medalla de honor y kanitros 
A - ¿Cuál? 
A1 - Kanitros 
A - ¿Que quiere ser cuando sea grande? 
A1 - Futbolista 
A - ¿Quiere ser futbolista?  
A1 - Si 
A - ¿en serio? ¿no le gustaría de pronto una carrera universitaria, ser profesional? 





A - ¿pero no es directamente lo que usted quieres ser? ¿Alguna película favorita? 
A1 - No 
A - ¿Alguna película que recuerde? 
A1 -  Amores Perros 
A - Amores perros ¿de qué trata? 
A1- de una muchacha y varios perros 
A - ¿qué ocurre en esa película? 
A1 - ahh el muchacho muere y los perros quedan vivos 
A - ahí  hay varias historias 
A1 - si  esa es una 
A - hábleme por ejemplo de la historia de del muchacho que tiene un perro 
A1 - ah tiene un perro y lo mata el muchacho mata al otro man y luego chocan el carro y 
matan a la muchacha 
A – Bueno… ¿qué pasa con en esa historia con el viejito? 
A1 - aah es que yo no me la vi toda. Solo me vi un pedacito 
A - ¿qué fue lo que más le gusto de la película? 
A1 - que me haya gustado 
A - Bueno… ¿Usted se ha ido alguna parte de vacaciones qué?  
A1 - xxxx 
A – ¿Qué recuerda de por allá? 
A1 - mucho monte y mucha tierra 
A - ¿lo tiene como un recuerdo bueno o malo? 





A – Bueno… y ¿alguna parte que recuerde como algo muy bueno?  
A1 - xxxx 
A - ¿alguna parte donde se haya sentido muy cómodo? 
A1 - ahh en mi casa 
A – ¿por qué?  
A1 - porque si 
A – Bueno… la actividad ahora es la siguiente, yo le voy explicar, o le voy a mostrar, una 
secuencia de imágenes, para las cuales usted tiene que, decirme que, está pasando en 
cada una de ellas, primero así generalmente y me va a responder  a la pregunta de cada 
imagen que yo le voy a ofrecer. Bueno usted me dice que le gusta pensar, quiero que  
piense sobre cada una de estas imágenes, y me explique bien, con detalles, que pasa en 
cada una de estas. 
¿Qué pasa en la imagen número uno? 
A1 – que el man llega corriendo abrir la puerta 
A - ¿En la imagen dos? 
A1 - El ya abrió la puerta y está en un cuarto oscuro, sale como un gato sale como un gato de 
la parte oscura 
A - ¿Es un gato?, Bueno… ¿En la imagen cuatro? 
A1 - Se le va tirar en cima 
A - ¿En la imagen número cinco? 
A1 - Ya se va a caer 
A - ¿Imagen número seis? 





A - ¿Número siete? 
A1 - Esta gritando 
A - ¿Imagen número ocho? 
A1 - Esta todo, cae y el lo persigue  en el aire 
A - ¿Imagen número nueve? 
A1 - Lo mismo 
A - No. no es igual, ¿que ve usted diferente? 
A1 - Que el gato como que ya callo y de pronto el niño ya esta 
A - Imagen número nueve a ver 5 6 7… ¿Imagen número diez? 
A1 - No veo nada 
A - ¿Porque no hay nada? ¿aquí que  paso aquí? 
A1 - Porque todavía está volando por los aire 
A - ¿Imagen número once? 
A1 - Ya empezó a caer  
A - ¿Imagen número doce? 
A1 - Ya va a caer 
A - ¿Trece? 
A1 - Que los zapatos vuelan por los aires y el niño ya cae 
A - ¿Imagen número catorce? 
A1 - El zapato esta por el aire ya para caer 
A - ¿Imagen número quince? 





A - Bueno… ¿Qué pasa en la imagen número dieciséis?  ¿Qué le dice el niño al gato o el 
gato al niño? ¿Qué, que dicen ahí? 
A1 - Ever 
A – No, no O sea no me lo lea, ¿qué cree que dice? ¿Qué cree que se están diciendo desde 
su punto de vista? 
A1 - Tal vez el niño se puso enojado con el gato y después le está preguntando porque hiso 
eso Y el gato se queda callado pensando escuchando lo que le dijo el niño. 
A - ¿Pero ahí se ve que le dice algo que podría ser? 
A1 - Perdón o aush 
A – Bueno… eso es todo. 
A1 - Ya 
A - Muchas gracias 
A1 - Hasta luego  
A - Hasta luego. 
 
 
Meira Luz Moreno Guzmán 
A - Ya terminaron clase 
A1 - No. Están haciendo el aseo 
A - Están en que 
A1 - Están haciendo el aseo 
A - Bueno… me regala su nombre completo  





A - Otra vez 
A1 - Meira luz Moreno Guzmán 
A - Moreno Guzmán ¿En que grado estas? 
A1 - 6 : 2 
A - 6:2 ¿Cuántos años tienes? 
A1 - 13 
A - Cuantos algu..¿ alguna vez has perdido años? 
A1 - No 
A - ¿O sea que llevas seis años estudiando? 
A1 - Xxxx 
A - ¿Con quién vives? 
A1 - Con mi mama mi otra hermana mi tía y el esposo de mi tía 
A - ¿Y su tía tiene también tiene hijos? 
A 1 - Si  
A - ¿Y vive ahí con usted? 
A1 - Pero con nosotros no 
A - ¿Por qué? 
A1 - Viven en otra parte 
A - ¿Y son hijas del esposo de ella?  y ¿su papá? 
A1 - Ehhh él está en el ecuador 
A - ¿De que barrió eres? 
A1 - De intermedio 





A - Una pregunta… ¿usted donde nació? 
A1 - Ehh cuba 
A - Si  
A - ¿Cuál? 
A1 - Ahh juego aa atletismo 
A - Atletismo; y ¿has participado? 
A1 - Mmm no  
A - Bueno. ¿Qué programa de televisión frecuentas? 
A1 - Ay las novelas 
A - ¿Cuales hay ahora? 
A1 - La bruja el desafío la reina del sur 
A - ¿Se las está viendo? 
A1 - Xxxx. 
A - La hija del sur apenas empezó cierto está más bien reciente 
A1 - No. Es la bruja apenas empezó 
A - ¿Y en qué consiste? 
A1 - Que un que una bruja este que que le que le 
A - ¿Y ella es mala? 
A1 - No. 
A - Bueno. ¿A usted le gustan los videojuegos? 
A1 - No. 
A - No. Ok 





A1 - Lentejas 
A - Le gustan las lentejas y las que no le gustan 
A1 - El sancocho 
A - El sancocho porque si sabe bueno 
A1 - Xxxx 
A - ¿Dentro de la casa como es el trato?, ¿cómo se trata como se trata su mamá con 
usted?, usted con sus hermanos ¿cómo es el trato con su mamá? 
A1 - Bien 
A - ¿Ella es brava? 
A1 - No. 
A - Pero no se siente maltratada,  
A1 - No 
A - ¿Ella comprensiva o comprensible con usted?. 
A1 - Si 
A - Bueno. ¿Cómo la lleva con su tía? 
A1 - Bien 
A - Y por el barrio con los amigos los vecinos tiene amistad con los vecinos o las vecinas 
A1 - Si 
A - Nombre alguna 
A1 - Ehh  Claudia  
A - Y con ellos que hacen conversan juegas o que 
A1 - No yo mantengo hablando con ellas 





A1 - Mmmm 
A - Usted me dice que ve mucha novela hábleme de una novela de las que usted y me 
diga que es lo que pasa a ver que le guste mucho ¿Cuál? 
A1 - La reina del sur 
A - Y Pero que pasa ahí 
A1 - Una muchacha a una muchacha quería trabajar con un muchacho y a él lo mataron 
A - Si 
A1 - Y él era y a él lo mataron y lo mataron y se consiguió otro novio 
A - ¿Se murió? 
A - Y en que quedo en que quedo eso ahí 
A1 - Como todavía eso va a empezar 
A - A pues si apenas empezó esta reciente cierto 
A1 - Xxxx 
A - Bueno… le voy amostrar esta imagen quiero que la miremos dos o tres segundos y 
Yo le voy a empezar a preguntar qué pasa en cada una de ellas 
 
 
 
